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Ensayos de control de focos de Ceratitis capitata en cítricos: a) parcela con frutos que han servido de reservorio; y b) sistema decríay liberación del parasitoide Diachasmimorpha longicaudata
mente en que sus picos poblacionales másal-
tos coinciden con el inicio de maduración de
los cítricos ultra-tempranos, que sirven de puen-
te para el resto de variedades. Además, esta es-
pecie es capaz de desarrollarse sobre una gran
variedad de especies frutales e incluso sobre
algunas hortícolas cuando no hay más hués-
ped disponible, lo que le permite sobrevivir y re-
producirse a lo largo de todo el año utilizando la
progresión de frutos maduros que se producen
en la Comunidad Valenciana (níspero, ciruelo,
melocotón, azufaifos, higos, manzanas, caqui,
clementinas, mandarinas y naranjas). Sin em-
bargo, son de especial importancia las cuantio-
sas pérdidas económicas que se producen en
los cítricos (Beitia et al., 2003, Sabater-Muñoz
et al., 2009). Es innegable la importancia queel
cultivo de cítricos tiene en la Comunidad Valen-
ciana; no en vano, España es el mayor produc-
tor de cítricos de la Unión Europea y el primer
país exportador de cítricos a escala mundial,
siendo esta Comunidad la de mayor producción
citrícola dentro de España.
Al igual que en el resto de España, el con-
trol de la plaga en la Comunidad Valenciana tra-
dicionalmente se basaba en eluso de fitosani-
tarios, como los clásicos fosforados fention y
triclorfon y, especialmente en los 90 el organo-
fosforado malatión, que ha sido el compuesto
principal para el control de esta plaga hasta su
prohibición en toda la Unión Europea en el año
2009, por la aplicación de la Regulación de la
Unión Europea 848/2008 (que sin embargo,
ha sido reintroducido por la normativa
2010/17/EU del 1 de mayo de 2010, para su
aplicación por profesionales hasta el 2020).
Además, la publicación de la Directiva Europea
128/2009 sobre el uso sostenible de plaguici-
das y el Reglamento 107/2009 sobre la co-
mercialización de productos fitosanitarios su-
pondrán la retirada progresiva durante los pró-
ximos diez años de los plaguicidas con peor
perfil toxicológico. Más aún, la actual Directiva
europea ha marcado el horizonte 2014 como
punto de inflexión en el cual se exigirá la aplica-
ción de los principios de gestión integrada de
plagas (GIP) en toda Europa y para todos los
cultivos.
La gestión integrada de plagas (GIP) impli-
ca la integración de un conjunto de métodos
compatibles entre sí para el control de los agen-
tes nocivos para los cultivos (como son los mé-
En el IVIA se ha
implementado una
web especializada para la
GIP decítricos en la que se
recoge toda la información,
no solo de Ceratitis
capitata, sino de todaslas
plagas que actualmente
afectan ala citricultura en la
Comunidad Valenciana
todos biológicos, biotecnológicos, suelta de ma-
chos estériles, culturales, genéticos, químicos,
etc.), de forma quela utilización de productos
fitosanitarios se reduzca al mínimo necesario
para mantener la población dela plaga en nive-
les inferiores a los que producirían daños eco-
nómicos inaceptables, el llamado nivel econó-
mico de daños (NED). En el IVIA se ha imple-
mentado una web especializada para la GIP de
cítricos (Urbaneja et al., 2012, http://www.gip
citricos. ivia.es) en la que se recoge toda la in-
formación, no solo de Ceratitis capitata, sino
de todas las plagas que actualmente afectan a
la citricultura en la Comunidad Valenciana y de
los pasos a seguir para ejecutar la gestión inte-




En este sentido, la Consejería de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación de la Generalitat Va-
lenciana viene aplicando desdeel año 2009 el
llamado Proyecto Cero como complemento al
Plan Integral de Actuación contra la Moscade la
Fruta, iniciado en el 2003. Estos proyectos se
enmarcan dentro de una estrategia GIP de Ce-
ratitis capitata conforme la legislación europea
y abordan la aplicación racional de fitosanita-
ños, sistemasde trampeo, lucha autocida o téc-
nica del insecto estéril y, por supuesto, el control
biológico, como veremos a continuación.
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Parasitoides autóctonos encontrados endistintas localidades de la Comunidad Valenciana obtenidos de pupasde Ceratitis
capitata: a) Spalangia cameroni; b) Pachycrepoideus vindemiae; c) Aganaspis daci (macho y hembra); y d) macho de Aganaspis
daci emergiendo de un pupario.
mercializada por las heladas y que han actuado
de reservorio de la plaga) (fotos 2a y 2b). Po-
demos considerar que esta tasa de parasitis-
mo obtenida por D. longicaudata, aunque baja
es muy interesante a la hora de determinar el
interés por este método de control de la plaga,
sobre todo teniendo en cuenta que se obtenía
sin tener ajustada la dosis de suelta, es decir, el
número de individuosa soltar (foto 2b), ya sea
por superficie o por volumen de infestación de
la mosca. Éstos son los factores que actual-
mentese están estudiando en la Unidad de En-
tomología del IVIA.
Ademásde realizar la importación de es-
pecies exóticas, dentro del Plan Integral de con-
trol de Ceratitis de la Generalitat en 2002 se
inició la búsqueda de parasitoides autóctonos
que pudieran estar presentes y cuya permanen-
cia sería más fácil en el ecosistema citrícola de
la Comunidad Valenciana. Se han encontrado
dos especies de parasitoides que atacan al es-
tado pupal de C. capitata: los pteromálidos
Spalangia cameroni (Perkins) (foto 3a) y
Pachycrepoideus vindemmiae (Rondani) (foto
3b) (Beitia et al., 2006; Pérez-Hinarejos y Bei-
tia, 2008). De estas dos especies, la segunda
puede actuar de hiperparasitoide, mientras que
la primera, S. cameroni, es un parasitoide que
se puede criar de forma masiva sobre pupas
muertas de C. capitata, lo que facilita enorme-
mente su producción (Beitia et al., 2010). La
cría masiva de S. cameroni está todavía en fa-
se de estudio, por lo que su aplicación en un
Se han encontrado dos
especies de parasitoides
que atacan al estado pupale.:capitata:spteromálidos Spalangiacameroni(Perkinsy Pachycrepoideusvindemmiae (Rondani).Más recientemente(2008-09), se identificó unatercera especie deparasitoide sobreC. capitata, el figítidoAganaspis dací (Weld)
programa aumentativo sigue pendiente (Tormos
et al., 2010).
Más recientemente (2008-09), se identificó
una tercera especie de parasitoide sobre C.ca-
pitata, el figítido Aganaspis daci (Weld) (fotos
3c y 3d), parasitoide de estados larvarios de la
mosca mediterránea de la fruta. Esta especie
se detectó por primera vez en Europa en 2003
en la isla griega de Chios en higos infestados,
pero no se ha encontrado en otras regiones
hasta su identificación en la Comunidad Valen-
ciana. Los primeros estudios de comportamien-
to de esta especie parecen indicar que será un
buen candidato para el control de focos de es-
ta plaga, ya que está generando niveles de pa-
rasitismo cercanos al 90%, sin embargo, requie-
re de más estudios antes de establecer un pro-
grama de uso, ya sea mediante sueltas masivas
o favoreciendo el aumento de las poblaciones
naturales.
Como consideración final en este artículo,
debemos indicar que Diachasmimorpha longi-
caudata, es la especie de amplio uso en el con-
trol de C. capitata a escala mundial (Montoya et
al., 2005; Paranhoset al., 2007), que se cría
de forma masiva en distintos países,y que ha si-
do la que se mantiene en la actualidad en la
Unidad de Entomología del IVIA y con la que se
están realizando ensayos para determinar su ca-
pacidad de dispersión y efectividad en el control
de focos de Ceratitis capitata, así como para de-
terminar las dosis óptimas de suelta. Sin em-
bargo, la aparición de esta nueva especie nativa
0 naturalizada, Aganaspis daci, abre una puerta
al control biológico mediante parasitoides, que
se podrá extendera otros cultivos y que se en-
globa fácilmente en el programa GIP de esta pla-
ga tan importante para la citricultura. 6
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mercializada por las heladas y que han actuado
de reservorio de la plaga) (fotos 2a y 2b). Po-
demos considerar que esta tasa de para itis-
mo obtenida por D. longicaudata, a nque baja
es muy interes nte a la hora determinar el
interés por este método de control de la plaga,
sobre todo teniendo en cuenta que se obtenía
sin tener ajustada la dosis de suelta, es decir, el
número de individuos a soltar (foto 2b), ya sea
por superficie o por volumen de infestación de
la mosca. Éstos son los factores que actual-
mente se están estudiando en la Unidad de En-
tomología del IVIA.
Además de realizar la importación de es-
pecies exóticas, dentro del Plan Integral de con-
trol de Ceratitis de la Generalitat en 2002 se
inició la búsqueda de parasitoides autóctonos
que pudi ran estar presentes y cuya permanen-
cia sería más fácil l ecosistema citrícola de
l Comunidad Va en iana. Se han encontrado
dos especies de par sitoides que atacan al es-
tado pupal de C. capitata: los pteromálidos
Spalangia cameroni (Perkins) (foto 3a) y
Pachycrepoideus vindemmiae (Rondani) (foto
3b) (Beitia et al., 2006; Pérez-Hinarejos y Bei-
tia, 2008). De estas dos especies, la segunda
puede actuar de hiperparasitoide,mientras que
la primera, S. cameroni, es un parasitoide que
se puede criar de forma masiva sobre pupas
muertas de C. capitata, lo que facilita enorme-
mente su producción (Beitia et al., 2010). La
cría masiv de S. cameroni está todavía en fa-
se de est dio, por lo que su aplicación en un
programa aumentativo sigue pendiente (Tormos
et al., 2010).
Más recientemente (2008-09), se identificó
una tercera especie de parasitoide sobre C. ca-
pitata, el figítido Aganaspis daci (Weld) (fotos
3c y 3d), parasitoide de estados larvarios de la
mosca mediterránea de la fruta. Esta especie
se detectó por primera vez en Europa en 2003
en l isla griega de Chios en higos infestados,
pero no se ha encontrado en ot as regiones
hasta su identificación en la Comunidad Valen-
ciana. Los primeros estudios de comporta ien-
to de esta especie parecen indicar que será un
buen candidato para el control de focos de es-
ta plaga, y que está generando niveles de pa-
rasitismo cercanos al 90%, sin embargo, requie-
re de más estudios antes de establecer un pro-
grama de uso, ya sea mediante sueltas masivas
o favoreciendo el aumento de las poblaciones
naturales.
Como consideración final en este artículo,
debemos indicar que Diachasmimorpha longi-
caudata, es la especie de amplio uso en el con-
trol de C.capitata a escala mundial (Montoya et
al., 2005; Paranhos et al., 2007), que se cría
de formamasiva en distintos países, y que ha si-
do la que se mantiene en la actualidad en la
Uni ad de Entomología del IVIA y con la que se
están re lizando ensay s para determinar su c -
pacidad de dispersión y efectividad en el control
de focos de Ceratitis capitata, así omo para d -
terminar las dosis óptimas de suelta. Sin em-
bargo, la aparición de esta nueva especie nativa
o naturalizada,Aganaspis daci, abre una puerta
al control biológico mediante parasitoides, que
se podrá extender a otros cultivos y que se en-
globa fácilmente en el programa GIP de esta pla-
ga tan importante para la citricultura.
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(2008-09), se identificó una
tercera especie de
parasitoide sobre
C. capitata, el figítido
Aganaspis daci (Weld)
Parasitoides autóctonos encontrados en distintas localidades de la ComunidadValenciana obtenidos de pupas de Ceratitis
capitata: a) Spalangia cameroni; b) Pachycrepoideus vindemiae; c) Aganaspis daci (macho y hembra); y d) macho de Aganaspis
daci emergiendo de un pupario.
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